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V de Vendetta. 
P er f¡ s 'ha e s t r e n a t al c i n e m a la pe l · l í cu la q u e mo l t s de ls mú l t i p l es a f ic ionats al m ó n de l c ò m i c 
e s p e r à v e m a m b ve r i t ab le ans ietat : V de Vendetta (V 
for Vendetta, James McTe igue , 2005) . I més enl là 
d e les mo l t es o p i n i o n s q u e ha susci tat el f i lm (entre 
d 'a l t res , el fe t q u e ga i r ebé no t é res a veure a m b el 
merave l lós c ò m i c gu ion i t za t pe r A lan M o o r e i d i b u i -
xa t pe r Dav id L loyd als anys 80 , q u e t é una t r ama 
m o l t més sòl ida i c re ïb le , i t a m b é a m b una qua l i t a t 
més q u e super ior , la qua l cosa no es p o t d i r de l t o t 
d e la pel · l ícula) , nosal t res ens q u e d e m sens d u b t e 
a m b un n o m q u e f ins fa p o c t e m p s no era ga i re co -
n e g u t , i q u e , p o c a p o c s'ha anat f en t un pe t i t l loc 
d ins el m ó n d e la b a n d a sonora o r i g ina l . Ens refe-
rim, pe r suposa t , al c o m p o s i t o r en q u è els g e r m a n s 
W a c h o w s k y (que són els ve r i t ab l es ar t í fexs d e la 
pel · l ícula) han posa t la seva con f iança : Dar io Mar ia -
ne l l i , un j o v e q u e s'està conve r t i n t en un va lo r a l 'al-
ça p e r mo t i us p rop is . 
L'italià Mar ianei i i es va d o n a r a conè ixer a d iscrets 
f i lms d e mi t jan dels anys 90 , c o m pe r e x e m p l e A/7sa 
(Paddy, Brea thnach, 1994), El Crimen Desorganiza-
do {I Went Down, t a m b é Paddy Breathnach, 1997), 
o altres pe t i tes p roducc ions , f ins q u e a pr inc ip is de l 
n o u seg le li va ar r ibar l ' o p o r t u n i t a t d e d e m o s t r a r 
al lò d e q u è era capaç d 'una f o r m a clara, i va ser al 
c inema d e terror, a m b un f i lm q u e es va d i r Pandae-
monium (Jul ien Temp le , 2000) , on ja va q u e d a r b e n 
clar q u e el mis ter i i el t e r ro r e ren l locs en q u è el 
c o m p o s i t o r es desenvo lupava a m b mo l ta t ranqu i l · l i -
ta t . Després d ' a i xò , i j u n t a m e n t a m b p r o d u c c i o n s 
menys c o n e g u d e s (com pe r e x e m p l e , El Guerrero 
(The Warrior, Asi f Kapad ia , 2001) , c o m e n c e n a des -
p u n t a r les pa r t i t u res c o m la d ' E n Este Mundo (In 
This World, M ichae l W i n t e r b o t t o m , 2 0 0 2 , o n posa 
mús ica al d r a m a de l s re fug ia ts d e l 'A fgan is tan) , / 
Capture the Castle (Tim Fywel l , 2 0 0 3 , o n el t e m a 
p r i n c i p a l són els c o n f l i c t e s d e l ' a d o l e s c è n c i a ) , o 
Cheeky (Dav id Thewl is , 2 0 0 3 , una c o m è d i a d r a m à t i -
ca m o l t pecul iar) . Però, sens d u b t e , és en el 2 0 0 5 
q u a n el c o m p o s i t o r aconsegue ix arr ibar d ' una f o r m a 
to ta l i de f in i t i va al g ran púb l i c , a m b una par t i tu ra 
b e n persona l i pecul iar : ens re fe r im, és clar, a El Se-
creto de los Hermanos Grimm (The Brothers Grimm, 
la darrera boge r i a d e Terry G i l l i am, 2005) , una pel· l í -
cula q u e va desvet l la r pe r al g ran púb l i c la fe ina d ' a -
ques t compos i t o r , i q u e , a més d 'a i xò , va rat i f icar el 
seu ta len t en una d e les b a n d e s sonores més des ta -
cades d e l'any, la d e la pel · l ícula Orgullo y Prejuicio 
(Pride & Prejudice, J o e W r i g h t , 2005) , pe r la qua i va 
aconsegu i r ni més ni menys q u e una p ropos i c i ó pe r 
a l 'Oscar, la qua l cosa és un b o n i nd i cado r d e pe r on 
va la carrera d e Mar iane i i i . i a ixò sense o b l i d a r q u e , 
el ma te i x any, t a m b é va posar música a f i lms tan in -
teressants c o m Shooting Dogs (M ichae l C a t o n - J o -
nes , 2 0 0 5 , b a s a d a en una h i s tò r i a real s o b r e e l 
g e n o c i d i d e Rwanda ) , Con Todos Mis Respetos 
(Sauf le Respect que Je Vous Dois, òpera prima d e 
Fab ienne G o d e t , 2005 , m o l t va lo rada pe r la crít ica), 
o la cur iosa Opal Dream (Peter C a t t a n e o , 2005) . To-
tes aquestes fe ines, rematades f i na lmen t pe r aques -
ta V de Vendetta (V for Vendetta, James McTe igue , 
2005) q u e s'ha es t renat ara ens d e m o s t r e n q u e M a -
rianell i ha estat capac i ta t pe r superar mo l t s de ls rep -
tes necessaris pe r ser j u s t a m e n t cons ide ra t c o m al lò 
q u e rea lmen t és, és a dir, un va lor en alça q u e , d e 
v e g a d e s , p o t passar una mica d e s a p e r c e b u t , p e r ò 
q u e , d 'a l t res , aconsegue ix d o n a r a les seves pa r t i t u -
res un gus t i m p e c a b l e i q u e de ixa un més q u e b o n 
sabor a la boca . . . 
I a i xò és t o t , a l m e n y s d e m o m e n t , p e r q u è ara 
ma te i x Dar io Mar iane i i i t reba l la a les o rd res d e Bi l le 
A u g u s t i en el f u tu r e s t e m b e n segurs q u e se 'n par-
larà m o l t d ' a q u e s t c o m p o s i t o r . • 
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